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KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur kami haturkan atas kehadirat Allah SWT Yang Maha 
Kuasa  karena atas  rahmat dan hidayah-Nya juga makan segala kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata yan.g telah kami lakukan dapat diselesaikan dengan  baik dan 
berujung pada laporan KKN ini. Kami menyadari bahwa segala kerja dan karya 
yang kami lakukan bukan semata-mata untuk diri pribadi kami sendiri akan tetapi 
lebih dari itu kami ingin menyumbangkan sedikit ilmu pengetahuan yang kami 
dapatkan di bangku pendidikan Universitas agar dapat bermanfaat bagi 
masyarakat di Dukuh Kauman Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten 
Bantul. Sebagai seseorang insan manusia, kami menyadari bahwa laporan yang 
kami susun ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu kami sangat 
mengharapkan sumbang saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. 
Dalam pelaksanaan KKN dan penulisan laporan ini kami telah melibatkan 
banyak pihak perorangan maupun lembaga. Untuk itu pada kesempatan ini kami 
mengucapkan banyak terimaksih kepada : 
1. Drs. H. Suharsono selaku Bupati Bantul yang telah memberi kesempatan 
kepada kami selama 30 hari KKN di Kabupaten Bantul. 
2. Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
3. Dr. Widodo. M.Si, selaku Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan). 
4. Bapak Kusmardjono, selaku Kepala Kecamatan Pandak yang telah 
memberikan izin kepada kami selama Kegiatan KKN berlangsung. 
5. Drs. Murtandha selaku Kepala Desa Wijirejo yang telah membantu selama 
kegiatan KKN berlangsung. 
6. Bapak Durori selaku Kepala Dukuh Kauman yang telah membimbing selama 
kegiatan KKN berlangsung. 
7. Dr. Iis Wahyuningsih, M.Si., Apt selaku Dosen Pembimbing Lapangan unit 
III.A1yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan ilmu untuk 
memberi bimbingan, pengarahan serta saran dengan sabar sehingga Kegiatan 
KKN dapat berjalan dengan baik. 
8. Seluruh masyarakat Dukuh Kauman 
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9. Semua pihak yang telah membantu kami dalam pelaksanaan KKN dan 
pembuatan laporan ini. 
Sebagai serang insan manusia, kami menyadari bahwa laporan ini masih 
jauh dari kesempurnaan. Karena itu kami sangat mengharapkan kritik serta saran 
dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan laporan ini. Segala kritik dan sarn 
yang membangun kami terima dengan senang hati dan lapang dada. 
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